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Я не стану никого пугать стихийными бедствиями, обрушившимися 
на многострадальное человечество в недавние и текущие времена. 
Я вообще думаю, что нормальному человеку или человеческому 
сообществу всякие напасти сваливаются на голову не для того, чтобы 
его напугать, а на подумать: «Туда ли он забрёл на своём жизненном 
пути и не пора ли менять что-то в своих жизненных заблуждениях, 
любовно называемых им убеждениями?»  Но, мне кажется, что 
людям просто стало нравиться чаще пугать себя из-за недостатка 
драйва и это быстро распознали «вольные потребители энергии 
человеческих душ». Они стали это использовать в своих корыстных 
целях, собирая её (энергию) и их (души) в экзотические религиозные 
общины, и нещадно эксплуатирует их там. А журналистов стало 
много больше и  они стали проникать во все уголки планеты, их 
техническое оснащение заметно возросло. Корреспондентами стали 
себя ощущать чуть ли не все владельцы гаджетов и телефонов с 
фотокамерами. И эти корреспонденты жаждут своей доли славы на 
полях интернета и других СМИ. Как итог, подобные формы борьбы 
человечества за спасение планеты от человеческой экспансии лишь 
дискредитируют цель и ослабляют «зелёное движение» в целом.
Однажды я и сам осознал цивилизационную опасность для 
человечества от его же потребительской жадности, разрушающей 
земные ресурсы и саму планету. Может лучше сказать проще, что 
однажды я осознал опасность для своих детей и внуков от возможной М
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гибели человеческого общества из-за разрушения среды его обитания, 
потому как всякий нормальный человек чувствует свою ответственность 
за будущее потомков своей настоящей деятельностью. При всём при 
том я постарался ничего не читать из публикаций трудов, написанных 
настоящими экологами, понимая, что с кем поведёшься, от того и 
наберёшься, что тогда я буду думать и писать, как все учёные экологи, 
и толку от того для дела никакого не будет. Уж лучше, помолившись 
на образа у стола рабочего, написать, от сердца и разума разумением 
«постороннего», об этой проблеме «на озаботиться» и «на подумать» 
читателю. Подумать о том, как решать, возможно, самую важную 
проблему современности: проблему экологическую, проблему 
выживания человечества через самоспасение, через спасения своего 
жизненного пространства на планете Земля.
В нашей глубинной культуре всегда и для всех существовал 
закон, что нельзя оставлять без презрения детей своих ради выгоды 
своей. Такой человек (или поколение человеков) и брошенные дети 
его тоже лишались благодати Рода, и их ветвь на древе жизни 
засыхала, лишаясь соков Земли — Матери от корней своих. Трудно 
придумать что-то более важное в нашей жизни и измерить меру та-
кой ответственности. 
Но сначала немного о том, что есть матрица, что есть экология и 
почему ей такое значение придаётся.Что есть матрица? А матрица 
есть набор шаблонов в сознании человека, обуславливающих его 
мысли, поведение, и влияние через них на принятие решений, касаю-
щихся всех вопросов бытия. Мнение человека, живущего в матрице, 
является лишь иллюзией его личного мнения, так как процесс на-
шего мышления происходит не под нашим контролем, а под контро-
лем этой самой матрицы. Выйти за пределы матрицы можно, лишь 
не знакомясь с ней или имея свою высокую степень осознанности, 
которая способна создать персональную матрицу. Сама матрица не 
есть зло, злом её может сделать само человечество. Человечество 
может частично менять поведенческую матрицу в результате боль-
шой беды или революций (тоже большая беда), меняющих вектор 
цивилизационного развития. Созидание и контроль за матрицей, как 
правило, осуществляют высшее (правящее) жреческое сословие че-
рез изменение традиций. Иногда матрицу может долгое время кон-
тролировать сама народная традиция даже наперекор политике пра-
вящей жреческой элиты. 
Понятно, что религия является частью матрицы, да и традиция 
тоже. Человечество всегда пыталось выстраивать и править матрицу М
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на основании божественных откровений и существующих традиций. 
Однако она почти всегда со временем отклонялась от божествен-
ных предначертаний, и тогда приходил новый пророк с новыми за-
ветами и откровениями.
В наше время наличие серьёзных отклонений в матрице от бо-
жественных предначертаний ощущает каждый здравомыслящий че-
ловек. Наверное, можно ждать нового пророка, а может, он уже при-
шёл, да его так и не услышало обезумевшее от потребительской 
жадности человечество. А может, сам Бог решил, что мы достаточно 
повзрослели до самостоятельной коррекции своей поведенческой 
матрицы, и не посылает нам пророка. Тогда пророка мы должны ро-
дить сами. Может, это наш последний экзамен на нашу взрослость, 
нашу готовность вхождения в разумный Космос. 
Всё может быть, но мне почему-то кажется, что сейчас наше об-
щество, в котором доминирует уродливая городская культурная тра-
диция, оторванная от божественной гармонии окружающего мира, 
в своём нынешнем виде просто не способно сделать правильные 
выводы и изменить цивилизационный вектор развития. Нынче го-
род создаёт свою поведенческую матрицу, его житель есть главный 
потребитель ресурсов живой природы, которому просто негде уви-
деть её (природы) страданий. Он не хочет и не способен изменить 
свою поведенческую матрицу, ему и так хорошо, а на проблемы от 
его поведения он смотрит по телевизору и получает с того привыч-
ный драйв. Деревня же, исконная хранительница народной тради-
ции от истоков цивилизации, оказалась в роли никому не нужного 
досадного для города образования, постоянно требующего дотаций, 
и этим раздражает ненасытный город и городскую элиту. А ещё мне 
кажется, что наша планетарная элита — программист современной 
матрицы, погрязла в самомнении и пороке и уже не способна вести 
и окормлять свой народ. Её главный программист, конечно же, всё 
понимает, но ему почему-то безразлична судьба планеты. Возможно 
всё это испытание человечества на способность выйти из матрицы, 
той, которая ведёт его к самоуничтожению. Возможно, главный про-
граммист вообще «инопланетянин» и ему надо освободить терри-
торию для новой экспансии своей цивилизации.
Психологи и медики говорят, что человек (и видимо человечество 
тоже) способен сам включать себе программу на самоуничтожение. 
Это происходит тогда, когда Человек ощущает, что он выполнил свою 
земную задачу и жизнь ему становится в тягость. Бывает и так, что 
человек заблудился по судьбе и не может выйти на предначертанный М
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ему божественный путь — судьбу. Он вдруг оказывается в плену 
общественного и собственного мнения, сформированного матрицей. 
Она не даёт ему такой возможности.
Так, с матрицей разобрались, теперь про экологию.
Когда придумали это слово, тогда и сформулировали его значение, 
как науки о взаимодействии живых организмов и их сообществ между 
собой и окружающей средой. Потом добавили, что эта наука учит 
бережному отношению к природе и Земле, потом ещё добавили, 
что и к объектам неживой природы (солнцу и воде) надо относиться 
бережно, ну и так далее. Сейчас же наука экология всё больше 
занимается подсчётом ущерба живой природе от человеческой 
жизнедеятельности в тоннах токсичных отходов, рублях, долларах и 
прочих валютах. То есть небережное отношение к природе вовлекли 
в бизнес по изготовлению ветряков, вторичной переработки отходов 
и всякое прочее. Это-то как раз и говорит, что настоящее городское 
человечество не способно правильно оценить ситуацию и найти 
выход из неё. Возможно, даже оно скоро дойдёт до понимания, 
что Земля — это живое существо, а животных обижать нехорошо и 
включит это открытие в своё обновлённое законодательство. Но я 
бы хотел, чтобы мы поняли, что менять надо не законодательство, 
а себя, потому как каков человек — таков и закон его, менять надо 
собственную поведенческую матрицу и понятие экологии как способа 
мышления.
До того, как эти слова  («эко» и «логос») ещё не соединили в 
общее понятие, они означали отдельно  «дом» (пространство) и 
«слово» (наука). Для меня это означает, что экология — это умение 
человечества осваивать пространство, делать его своим домом, 
находить в нём своё место и служение. Пространства бывают разные. 
Это и мир природы планеты Земля, и человеческое общество, и 
разумный Космос (Бог). Каждый из нас украшает свой дом, как может, 
подсматривая образы со страниц глянцевых журналов, у друзей и 
соседей. Причём у друзей и соседей лучше, так как можно посмотреть 
вживую, потрогать и обсудить. Творец же оставил нам в наследство 
свой образ дома «Планеты Земля». Образ прекрасный и гармоничный. 
Вот только городской житель лишён образа такого пространства, так 
как ему остались только прямые углы стен и горшок с цветком на 
подоконнике, как немой укор от планеты Земля. На божественном 
образе природы планеты раньше учили детей умению жить (вживаться) 
в пространство. Теперь детей перестали учить этому, город оградил 
их от божественного образа планеты Земля, оставив перед их взором М
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только прямоугольно-квадратные творения негармоничного человека, 
потерявшего гармоничный пример. Тот, настоящий дом природы 
планеты Земля, подаренный человечеству, стал для большинства 
людей не своим, а каким-то эфемерно общим, находящимся где-то 
там, за петлёй кольцевой дороги.
Человека вообще за деньги избавили от проблемы отходов 
своей жизнедеятельности. Всё уходит в трубу канализации и бак 
отходов. На этом проблема конкретного человека кончается, он её 
не видит, она уплыла в трубу, её увезли в мусоровозе на свалку. 
Всё это формирует у молодого человека другую, не экологичную 
матрицу, и за это преступление нам, по-видимому, ещё придётся 
расплачиваться не особо счастливым будущим. 
Может, кто и лучше скажет, я не возражаю. Но главное в том, 
что вот слово-то придумали, а дело завалили. Да ещё как завалили. 
Я  не так давно съездил на ближайшую городскую свалку. Вид, 
просто потрясающий своим масштабом и отвратительностью. Сюда 
надо водить на экскурсии малых и больших производителей мусора. 
А  налог на вывоз мусора не раздавать всем по праву рождения, а 
включать в стоимость потребляемого товара — будущего мусора. 
Однако же это не выгодно производителям будущего мусора, так 
как снизит его (товара) потребление и его (производителя) доход.
В общем, картинка пока не особо радостная. Надо решать, то 
ли отпускаем ситуацию и идём ко дну, получая по дороге максимум 
удовольствий, то ли начинаем брыкаться и пытаться выровнять 
ситуацию. Я вообще-то за второй путь и потому продолжаю писать 
дальше.
Теперь попробуем оценить значение экологичной матрицы в нашем 
цивилизованном настоящем.
Говорят, это произошло примерно четыре тысячи лет назад. 
Другие считают иначе, но это не так важно. Это было время великого 
пророка Заратуштры, когда он дал человечеству понятие Бога-Творца 
и определил необходимость духовного взросления человеческой души 
для того, чтобы однажды дойти, подняться до Бога, жить Богом и в Боге. 
Он же определил основные инструменты для духовно- нравственного 
взросления, то есть начертал путь к Богу. Инструменты, по мере 
взросления человечества, совершенствовались пророками и сынами 
Божьими под насущные вопросы эпохи. Насколько я знаю, последний 
инструмент был дан Спасителем (Исусом Христом), как завет любви, 
любви к Богу, любви к ближнему. Тогда ещё проблемы экологии не 
стояли так остро, как сейчас, но Завет в этом смысле распространялся М
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и на любовь к Земле-Матушке (Ладе — Богородице), как минимум в 
тогдашнем «народном православии». В современном православии 
почитание Спасителя как представителя Творца (Космоса) равно 
почитанию Богородицы (в отличии от других ветвей Христианства). 
Богородица, в этом смысле, не только символ Матери Божьей, но и 
символ Земли-Матери, как и в народной культуре.
Главный вывод из такого открытия состоит в том, что без любви к 
своей планете, как к матери, без бережения её невозможно спасение 
человечества. А спасение есть главная цель человеческого существо-
вания, без спасения оно просто обречено на новый всемирный потоп 
или что-нибудь тому подобное. Кстати, слово «спасение» означает 
переход человека на новый божественный уровень бытия, его еди-
нение с разумным Космосом, обретение ангельского чина. «Спасе-
ние»  однокоренное слову «пасти», то есть направленное движение 
к цели, через спасение от себя самого вчерашнего, несовершенного. 
Вроде цель более-менее ясна: меняем цивилизационный 
вектор развития с потребительского на экологичный. Путь, которым 
человечество до сих пор пыталось идти к этой цели, показывает собой 
малую эффективность. Для начертания нового маршрута дерзаю 
предложить решение необходимых для этого вопросов.
Первое — это понять, как и когда это произошло, какие ошибки 
свершило само человечество в общем и Россия, в частности, на 
своём цивилизационном пути. Проще — это работа над ошибками, в 
которую входят этапы поиска, осмысления и покаяния. Наверняка Бог 
и пророки нас направляли в не туда, куда мы зашли, потому покаяться 
перед Отцом-Творцом и Матерью-Землёй просто необходимо.
Второе — это просмотреть роль религии в этих ошибках, с теми 
же последствиями (осмыслением и покаянием). Понятно, что после 
божественных заветов и пророчеств в свою роль всегда вступают 
жрецы, создающие религию, как систему знаний и обрядов для 
усвоения заветов и пророчеств простыми людьми.
Третье — признать, что на планете Земля  главным является 
не человек, а сама планета, что она живая, что она нам Мать и 
поручена нам Отцом по обету в кормление и бережение, что он, 
человек, без Земли ничто, а она способна породить себе новый мир и 
новое человечество, что сегодняшнее поведение человека является 
геноцидом по отношению к своей планете, что Отец (Космос) не 
примет нас, поругавших Матерь свою.
Четвёртое — найти среди человеческих цивилизаций примеры 
использования экологичной матрицы мышления для решения своих М
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насущных вопросов и взять их за основу построения экологичной 
цивилизации на планете Земля.
Пятое — это создать экологическую систему образования для 
нового поколения с экскурсиями, походами в храм природы, земле-
дельческие общины и угодья и на свалки мусора.
Ну и шестое — это изменение иерархии человеческого обще-
ства в пользу земледельца.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА)
Аннотация. Проект по благоустройству набережной реки 
Кыштымка преследовал цель создать архитектурное общественное и 
культурное пространство, которое бы реализовало благоустройство 
участка городской территории в контексте устойчивого развития.
Ключевые слова: архитектурный конкурс, благоустройство на-
бережной, развитие потенциала городской территории по крите-
риям устойчивого развития, организация мест отдыха, архитек-
турные формы, социально обоснованные требования.
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SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT 
(ON THE EXAMPLE OF A STUDENT COMPETITION)
Abstract. The project on the improvement of the Kyshtymka river 
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